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Els assessors qu e treballen en un servei
lingü ístic han d 'enfrontar-se diàriament a
la resolució de diferents tipus de consulta
qu e pod en an ar des de les recerques lin-
güístiques de caràcter gra matical , o rtogrà-
fic o tipogràfic fins a les recerqu es purament
terminològiques, deriva des de la correcció
o t radu cció de text os i basades en termes
aïllats de qualsevol àrea de l cone ixeme nt.
Aquest art icle se cen trarà en el darrer
tipus de recerca i, concretament, en l'eta-
pa ini cial de la consulta terminològica, és
a dir, en l'an àlisi de les dades apo rtades pel
co ns ultan t en el moment de plantejar la
seva consulta. Sovint , l'usuari formu la qü es-
tion s del tipus: «És correcte el terme um btu -
tèrmic en català?» o «Quin és el terme cata-
là co rresponent al castellà suelo clcvado] »
sense precisar cap alt ra dada que pugui a ju-
dar l'assessor a identificar la forma co nsul-
tada i a situar-la en un àmbit d 'especialitat
determinat. Generalme nt, aquest tipus de
cons ultes no es pod en arriba r a resoldre si
l'u sua ri no facilit a més informació.
És foname nta l, do ncs, qu e en el diàleg
in icial amb el co nsulta nt, l'assessor lingüís-
tic obtingui tota la informació necessàri a
per a la resolució de la consulta . L'assessor
ha de sabe r ext reur e d 'aquesta co nve rsa
dad es com ara el tipus de term e consultat,
l'àrea d 'especialita t en qu è se situa el ter-
me, els possibles equivalen ts en alt res llen-
gües i, sobretot, el co ntext d 'ú s de la forma
dema nada. Aquesta informació , a més de
servir per agilita r la recerca i co nè ixer quin
grau de precisió haurà de tenir la respo sta ,
esdev é fonamental per a la reso lució de la
co nsulta i pot arrib ar a condiciona r de l tot ,
tal co m s'anirà veien t al llarg de l'article,
l'èxit o el fracàs cie la recerca.
L'anà lisi del terme
En la rece rca termino lògica puntual , les
necessitat s dels usuari s poden respondre
bàsicam ent a qu atr e caso s de recerca: la re-
ce rca del sen tit del terme (què significa un a
determinada den om inaci ó o quina diferèn -
cia hi ha entre una clen ominació específi-
ca i una altra), la recerca cie la den om ina-
ció del ter me a part ir de la noció o clel
sen tit , la recerca sobre la validesa del ter-
me des de l punt cie vista cie l'aclequació lin -
güís tica o bé del domini d 'ú s i, finalm ent,
la recerca de l'equivalent català d 'un ter-
me est ranger. Aquest art icle tractarà clels
dos clarrers casos, ja qu e són els mot ius cie
consulta més habituals.
En primer lloc, és im por tan t tenir en
com pte que un term e és una unitat cie
sign ificació co nstituïda per un sign ifican t,
qu e pot ser simple o co m plex, que clesign a
un a noció determinad a de man era un ívo-
ca en l'in te rio r d 'un clomini d 'especi alit at.
Així, qua n l'assesso r parteix d 'una den o-
minació concreta, el prim er qu e ha cie com-
pro var és si aquesta denominació co nst i-
tueix rea lme nt un term e, tan t cies de l punt
cie vista de la noció qu e designa com des
del punt de vista formal, i, alhora, identi-
ficar exacta me nt qu in tipus d 'unitat té al
davan t: es tract a realme n t d 'un terme amb
una noció al darr ere", s'ha segmentat cor-
rect ament dins el co ntext?, es tract a, pot-
ser, d 'un a un itat ut ilitzada com a terme, és
a dir , d 'un nom co me rcia l o un a sigla, per
exe mp le?
Delimitar i ide n tificar co rrectament la
co ns ulta és fo na m en tal per a l'a ssessor ,
d 'una ba nda perquè li fac ilita rà la recerca
i, de l'altra, perquè po t evitar-li recerqu es
qu e en molts casos só n in necessàries, si es
té en com pte qu e molt es de les dem andes
dels usua ris es basen en unitat s que no
pod en cons ide rar-se est rictame nt termes.
Hi ha cl iferen ts ti pologies d 'unitats que
s'utilitze n com a term es o qu e es co nfo-
nen per term es, qu e, lògicament , no es re-
cullen en les obres de co nsulta habituals i
qu e, per tan t, és bàsic que l'assesso r sàpi ga
distingir:
a) No -ter m es
En aquest grup es poclen incloure les
expressions fraseo lògiques, és a dir , cade-
nes de caràcte rs cie longitud variable i amb
significat, que no só n term es pròpiament
d its però qu e pod en incl oure ter mes al seu
in terio r i també mot s, grups de mot s, lo-
cuc ions, etc. Aquestes ex pressions pod en
pert àn yer a un àmbit d 'especialitat co ncr et
o bé a la llen gua gene ral. En són exemples,
d ins l'àm bit de l llen guatge adm in ist ratiu:
qual/ sigui procedent, dil/ S e/ tenninl, a curt
termini, etc.
Sov in t, però, es co nfonen la fraseo logia
esta blerta i els term es amb frag me nts de
frases, per exe mple: madera ainbeada , per
in d icar una fust a bomb ada, defectuosa;
tallos ell pie, per ind icar les tiges d 'a rbres i
plan tes, mortes o vives, qu e hi ha d retes al
bosc despr és d 'u n ince ndi, etc.
Un alt re exem ple de no-t erme són els
term es mal segmen tats, és a dir, formes que
no s'ha n delim itat bé dins el co ntext on
apareixen i qu e, evidentme nt, són gairebé
im possibles de documen tar. Un exemple
emblemàtic pot ser la form a i i si no es té
en compte qu e s' h a ext ret d 'un co ntext
d 'add itius alimen tari s i qu e, en realita t, es
tracta de SOO ii ), que és el número que la
CEE va assign ar al carbonat àcid de sodi.
b) Unita ts utilit zades COlli li term es
Es tract a d 'u nit at s qu e no s'han origi-
nat seguin t les regles de fo rmaci ó habitu-
als en terminologia i qu e l'assessor difícil-
men t documentarà si no en sap l'origen
exacte. Aquests casos poden co mpo rta r, per
tant , un a gran despesa de temps i recursos
i conduir, finalment, a recerqu es improduc-
tives. Dins d 'aquest grup es pod en inclo u-
re bàsicam ent quat re casos : els noms co-
m ercials, l'a rgo t tècn ic, les ex press io ns
eufemístiques i les abreviacions (sigles, sím-
bols, ac rònims i abreviatures).
l'el qu e fa als nom s com ercials, són re-
lati vam ent fàcils de detectar atès que for-
malm ent no so len remet re a un a rea litat
ex terio r co ncreta, sinó qu e m és aviat es
basen en els jocs de paraules o de so ns :
tacuz ü(ba nyera d'h idro massatge), Skai(pell
sin tè t ica), Fl isel i na (t ipus d ' en t rete la ),
Tractet (te rna l de pa lan ca ), Guia (succeda ni
d 'an guila), Pal/tol/e (carta de co lors), Gotetex
(tipus de fibra de la firma Gore), etc. El t rac-
tam ent qu e s'ha de fer dels noms come rci-
als dep èn sempre de l tipu s de doc ume nt o
de context on es trobin . En alguns co ntex-
tos cald rà man tenir la forma origina l, però
també de vegad es sobretot qu an es tracta
de casos molt cla rs i de marqu es qu e s'uti-
litzen com a genè rics es pot opta r per fer
servi r un terme descriptiu (co m ara, per
exe m ple, banyera d'nidrotnassatgc, pell sin-
tètica, entretela o carta de colors, per a alguns
dels casos an teriors), per a la qu al cosa serà
im prescind ible la informació q ue pot apo r-
tar la persona que ad re ça la co nsulta al
servei. Si es tract a, per con tra, de formes
problem àt iqu es o poc cla res ca ld r à consul-
tar-ho amb els o rganis mes correspone nts.
Cal dir, d 'a lt ra band a, que malgrat qu e la
norma genera l és no canv iar la grafia de
les marqu es, n 'h i ha que han esdev ing ut ja
mots de la llen gua gene ral i han esta t adap-
ta ts al sistema fonològic i ortogràfic co rres-
ponent: vamba, xiruca, etc.
L'argot tècnic està co nstituït per les fo r-
mes no està ndards però especialitzades qu e
so len utilitzar els tècn ics de les di ferent s
àrees d 'especialit at : caracola en lloc d'aula
prefabricada, bolos en lloc d'actuació, busca
en lloc de cercapersones, océs en lloc de pa-
per ozalid, rcpos en lloc de pactes de recali/-
pm, traïes en lloc de transformndots, torero
en lloc d'opemri de toro o operari de carretó
elevadar, vier, en mines, en lloc d'operari de
l'ia. És im portan t qu e l'assessor sàpiga iden-
tificar l'argot tècn ic perq uè semp re sol ha-
ve r-hi fo rmes es tàn da rds que el pod en
subst itu ir, especialme nt en els co ntex tos
escrits i de caràcte r formal.
En de te rmina ts co ntex tos també s'uti-
lit zen de vegades ex press io ns eufe mís-
tiques, que cald rà manten ir o canvia r se-
go ns la situac ió i, sobreto t, segons si es
tract a o no cie for mes que transgredeixen
el sistem a lingüístic. Una de les àrees d 'es-
pecia litat en qu è es fan servir més eufemis-
mes és la de les ciènc ies de la salut: JU71ldi-
capat o discapacitat pe r minusv òlid o
disminuït; invident per cec; toxo pe r toxoplas-
I/lOS i, en un co ntex t de sida, per exe mple.
Dins de les abreviacions, cal fer esment
especial dels acrò nims i les sigles. Els acrò-
nims són abreviacions formades amb lle-
tres o segme nts ini cials o finals ext rets dels
mot s que compone n una frase o termes
complexos: yuppie (de l'ang lès YOll/ lg utban
ptotessional + -pie, de hippie), caotrop (de caos
i entropiai , camescopi (de càmera i magne-
toscopi), tritlat (de tritluorosulfonatí , etc.
Pel qu e fa a les sigles, convé destacar
que no necessàriament han d 'estar establer-
tes o fixad es i que l'aut or d 'un text pot de-
cidi r abreu jar un determ inat terme puntu-
alment m itja nçant la siglació, sense qu e
això hagi de co mpo rta r cap problem a. D'al-
tra band a, l'assessor ha de teni r en co mpte
que la lexica lització de les sigles és sovin t
molt ràpida i pot amagar fàcilme nt l'o ri-
gen dels term es i di ficult ar la recerca. Així,
d ins un co ntext concret i en caixa baixa
com qu alsevol alt re term e, formes com ara
edat (estació d'aigíies residuals), papi (de l'an-
glès precision approach position indicator, en
l'àmbit de l'aeronàutica), led (de l'an glès
liglIt-emittil/g diode, en l'àmbit de l'elect ro-
tècn ia) o fins i tot derivaci ons clel ti pus
lispificació (en informàti ca, del llenguatge
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L1SP) pod en passar de l tot desapercebudes
com a sigles.
e) Termes pròpiament dits
Si l'assessor part eix d 'u na forma cata la-
na qu e cal va lida r i qu e no és cap dels casos
ante riors, la primera cosa qu e ha de com-
provar és si es tracta d'un terme ben for-
m at o n o . Que un terme es t ig u i ben
format no implica que s'hagi de trobar ne-
cessà riame nt documentat en un dicciona-
ri o en una en ciclopèdia . D'entrad a, tot
diccionari és limitat i els de consulta bàsi-
ca solen ser diccionaris de la llengua gen e-
ral qu e inclouen poca terminologia i qu e,
com és lògic, tampoc no incl ou en tot s els
derivats possibles de la llengua, ja sigui ge-
neral o d 'especia lita t. Així, doncs, si bé s'ha
de conside rar fiable qualsevol forma docu-
mentada al diccionari normatiu, és evide nt
qu e no s'hi trobaran tot es les formes cor -
rectes.
A banda d'això, l'assessor ha de co nsul-
tar tot s els recur sos lingüístics de què dis-
posi abans de decidir si un term e és pro-
blem àti c o no, cosa qu e, pel qu e fa a les
eines bàsiqu es de la llengua gene ral, im-
plica consulta r el Diccionari de la llengua ca-
tatana de l'Institut d 'Estudis Cata lans, però
també, necessàriam ent, la tercera edició del
D iccionari de la l lengua catalana d 'Enciclo-
pèdia Catalana, la sego na edició de la Grall
enciclopèdia catalana, i el Diccionari català-
valencíè-balear i el Diccionari etimològic i
complementari de la llengua catalana, qu e
també poden ser útil s en molts casos. Evi-
dentment, l'assessor també ha de tenir sem-
pre presents les obres terminològiques ca-
talanes de consulta bàsica.'
Alguns exemples íl-lustratíus de formes
qu e, tal com ja s' ha dit, pod en cons idera r-
se vàlides malg rat qu e no es documentin
en les obres de referènci a podrien ser: els
termes derivats amb prefixo s de la llengua
molt productius del tipus pre-, post-, re-,
anti-, etc. , o determinades sufixacions, com
ara els substan tius qu e indiquen acció o
efecte derivats de verbs a partir dels sufi-
xos -cio, -ment, -ada, -atge, etc. ; els ad jec-
tiu s que indique n possibilitat i qu e es deri-
ven de verbs a partir del sufix -ble t-abie, -ible);
els noms abstractes pro vinents d'adjectius
i formats amb els sufixos -edat, -esa, etc.;
els adjectius derivats d'a ntropònims i for-
mats amb el sufix -ià, -iana, etc. Alt res de-
rivacion s, en canv i, pod en ser prob lem àt i-
qu es malgrat qu e siguin molt habituals, per
exe mple alguns ad jectius neològics forma ts
per influència anglesa amb el sufix -al, so-
bretot qua n ja tenen un a alt ra for ma cata-
lana eq uivalent docum entad a i correcta.
També só n exe m ples de casos sovint
co nflictius alguns verbs neològics del tip us
ofertar, publicitar, indiciar, pupar,etc., provi-
nen ts de la co nve rsió sin tàc tica de substa n-
tiu s, o les formacions híbrides o semicultes
com ara viatgeteca en lloc de la forma reco-
manada odoteca, o vinoteca en lloc d'enoteca,
qu e semblen to ta lme nt cata lanes i que, en
canv i, no són admissibles des del punt de
vista lingüíst ic, ten int en compte qu e és
recoman able donar preferè ncia a les forma-
cio ns hom ogèniam ent cultes (formant grec
+ formant grec; forma nt llatí + formant lla-
tí) sobre les híbrides (formant culte grec o
llatí + formant del lèxic comú o d'una al-
tra llengua, o viceversa). Igualmen t, de ve-
gades formacions que poden semblar com-
p le tament ca ta la n es só n , en realita t ,
influè nc ia d 'alt res llengües . És el cas d 'un
terme com ara acordplacat, en música, que
prové del fran cès accord plaqué i que es trac-
ta d 'u n acord en què les not es es mante-
nen junt es amb força; en català, però, el
verb placar no més té sen tit en l'àmbit es-
portiu .
És im po rtan t, d 'al tra banda, que l'asses-
sor co nfi rmi sempre la grafia dels termes
que, d 'en trada, li semblen estranys , a fi
d 'evitar recerq ues improd uc tives, com ara
inten tar trobar un suposat tostèque, en re-
alitat, co rrespon a l'elemen t qu ím ic tungs-
tè o un rap semiunnba qu e no és altra cosa
que el rap clmitomba.
Pel que fa als man lleus , cal comprovar
sempre si són casos tracta ts per als quals
s'ha proposat un a alte rnat iva catalana o bé
s'ha decidit incorporar-los a la llengua, ja
sigui adapt ats o bé amb la forma origi nal.
Si, un co p fet això, es co nsta ta que el ter-
me objecte d 'estudi és una forma nova o
no tractada, cal co nsultar sempre els orga-
nismes correspo nents per tal de trobar un a
solució adequada .
L'àrea d'especialitat
Després d 'identificar i delimita r el ter-
me qu e ha mo tivat la co nsulta, l'assessor
tam bé haurà de precisar dura nt el diàleg
qu e estableix amb el co nsu ltant l'àrea d 'es-
pecialitat i, dins d 'aq uesta, la subàrea espe-
cífica en qu è se situa el term e. Aquesta in-
for mació es fa imprescindible en aquells
casos en qu è el terme consultat és polisèm ic
i s'utilitza en diferents esfe res de l'act ivitat
hu mana.
El fet de poder determinar amb la ma-
jor exactitud possib le el secto r de l'activi-
tat a què pert an y un terme permetrà a l'as-
sessor triar de ma nera més ràpida i eficaç
la documentació pertine nt per resoldre la
co nsulta, facili tar la resposta a l'usuari en
un breu termini de te mps i acomplir, així,
un dels objectiu s principals de la recerca
puntual.
El consultan t que s'adreça a un servei
lingüístic pot ten ir dubtes sobre aspectes
formals d'un term e, com ara el seu esta t de
normalització o la seva validesa lingüísti-
ca, però, en canvi, pot conèixer perfecta-
men t la noció i l'à mbit d 'especialitat del
terme consultat perquè l'u tili za ha bitua l-
ment en el seu camp de treba ll. En aq uest
cas, l'assessor es troba davant d 'un veri ta-
ble usuari del terme i, per tan t, pot conc re-
ta r am b un alt grau de precisió l'àrea d'es-
peciali ta t a q uè pertany la for ma
co nsultada.
Ladificu ltat per situar un terme en l'àm -
bit que li co rrespo n sorgeix qu an l'usua ri
qu e formu la la consulta descone ix tot al-
ment el term e que presenta problemes de
co rrecció o traducció. Això comporta qu e,
de vegades, amb la voluntat de facilitar la
màxima inform ació possible, el cons ultant
associï el term e qües tionat a un a àrea d 'es-
peciali tat qu e no li pertan y i provoqui un a
distorsió i un a pèrdua de temps en el t re-
ball de recerca de l'as sessor i, com a conse-
qüència , un co ns ide rable a ug me n t de l
temps de resposta de la consulta . En el pit-
jor de ls casos, aquesta in formació errònia
pot conduir l'assessor a un a recerca in fruc-
tuosa .
A més, és imprescindible que l'assessor
co negui el camp d'especialita t en qu è s'ha
d 'in tegrar un terme quan, per ta l de satis-
fer una necessitat immedia ta plan tejada per
l'usuari, ha de formular, encara qu e sigui
de ma nera provisional, un a prop osta neo-
lògica.
D'altra banda, cal ten ir en compte qu e
cada discip lina té les seves pròpies tradi ci-
ons de creació neològica. Així, mentre que
les àrees d 'especialit at més cien tífiques,
com ara la med icina o la bio logia, tendei-
xen a l'ús de form ants cultes, les més tèc-
n iqu es, com ara la indústria o els ofic is,
prefereixen els termes amb der ivació no
sàvia o recorr en més freqüen tm ent a l'ús
d 'argot tècni c. També hi ha àrees, com ara
la informàtica o l'electròn ica, en què els
manlleus abunden força i fins i to t, di ns
d 'aq uest grup , es pod en distingir àrees amb
preferè ncia pels ma nlleus d 'u na o altra llen -
gua. Fina lme n t, els ca mps d 'especialitat
més acos tats a la llengua gene ral, per exem-
ple la gastro no mia, es carac te ritzen per un a
gran crea tivitat neol ògica i l'ú s freqü ent del
llenguatge figurat, sobretot a l'hora d 'ela-
borar les cartes de menús de ls restaur ants
on no és gens difícil trobar un a [arandola
de ttagostins, un es espardenyes o un a tutipa
de la casa.
Els professionals qu e treballen en els
serveis de co nsultes ha n de co nèi xer tot s
aquests aspectes per tal de pod er fer pro-
postes neològiques cohe ren ts amb relació
als altres termes d'una àrea determinada i
valorar-ne l'adequac ió lingüística, termi-
nològica i sociolingüística en l'à mbit d 'es-
pecial itat o n s' han d 'ap licar.
També cal ap rofit ar el con tac te dir ecte
que els assessors manten en amb els usu ar is
per tenir en consideració les seves opini-
ons, la sens ibilitat lingüística existe nt en
de termi na ts camps d'especialitat , l'esnobis-
me de certs sectors o la reticèn cia a accep-
tar alte rna tives catalanes a manll eus molt
implantats, a fi de pod er ajusta r les pro -
postes neològiques a les seves necessitats
reals.
El context
Un alt re tipus d 'informació qu e l'asses-
sor ha de co nsiderar molt valuosa a l'hora
de resoldre un dubte terminològic és la qu e
apo rta el context lingüístic on apareix el
terme ob jecte de consulta.
Sovint, l'us uari qu e s'adreça a un servei
lingüístic per formular una co nsulta sobre
un terme no és conscie nt de la importàn-
cia que té el context per a la bona marxa
de la recerca i sol om etre aquest tipus d 'in-
forma ció. És im prescindible que l'assessor,
en el diàleg in icial qu e ma n té amb l'u sua-
ri, pugui em marcar el terme que ha moti-
vat la co nsulta din s del seu contex t d 'ú s,
sense el qu al no es pot identificar un ter-
me i, per tant, no es pot iniciar un treball
de recerca puntual.
En prime r lloc, l'u suari ha d 'expli citar
el tip us de text, o macrocontext, en qu è ha
det ectat el ter me que no sap com reso ldre.
Cal saber si el terme consulta t apareix en
un formu lari ad min istratiu, en un text li-
terari , en un docum ent tècnic o científic,
en el rèto l d 'un establiment, en un a falca
pub licitària dels mit jans de com unicació o
en la car ta d'un restaurant. Aquesta in for-
mació, a més d'aport ar deta lls sobr e el camp
d'especialit at en qu è se situa el term e, per-
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met a l' assessor va lo ra r la sit uació
co ntex tual i el mitj à pel qu al s' ha de di-
fondre i triar, així, la proposta més adequa-
da a la circumstà ncia comunicativa en qu è
ha d 'aparèixer el terme co nsultat.
Si, pe r exemple, l'assessor lingüístic ha
de traduir al català el terme an glès [umed
oak, és indispe nsa ble qu e l'u suari, a més
d'ex plicar-li qu e es tracta d 'un tipus de rou -
re anglès molt preuat en eben iste ria, l'in-
formi qu e, en aquest cas, el terme consti-
tu eix el títol d 'una novel-la qu e s' ha de
traduir al català i qu e s'usa com a metàfora
de la vida del protagonista de l'obra, el qual ,
am b els anys i les experiències viscudes va
adquirin t, talment com aquest tipus d 'ar-
bres, una pàtina qu e l'enriqueix. El fet de
saber a l'in ici de la co nsulta qu e el terme
no s'usa en un text d 'especialitat , din s de
l'àrea de la cièn cia forestal o de la bot àni -
ca, sinó qu e apareix en un text literari i
am b valor metafòri c, permet a l'assessor
encaminar correcta me nt la recerca, bande-
jar possibles propostes com ara roure filmat,
roure patinat o roure amoniacat, pot ser més
pertinents en àmbits d 'especialitat , i opta r
per la forma roureenvettit com a solució més
atractiva des del punt de vista literari i, per
tant , més adequada per al co ntex t en qu è
s'ha d'utilitzar.
Un alt re exem ple qu e il-lustra la impor-
tàn cia qu e té un a informació con textua l
completa en la resolució d'una consulta és
el cas de l'assessor qu e no aconsegueix tro-
bar documentat en cap diccionari el term e
abacando del qu al nom és sap , per la infor-
mació facilitada per l'usuari , qu e apareix
en una carta de restaurant. Davant la in -
fructuositat de la recerca, l'assessor torna a
dialogar amb l'u suari amb l'obj ectiu d'ob-
teni r alguna alt ra dada que li perm eti con-
tinuar treballant en el cas i aclareix, aquest
co p, qu e es tracta d 'un restaurant de cuina
basca. Aques ta in fo rmació , in icialme n t
co nside rada poc rellevant per l'u suari, es-
devé clau per a la resoluc ió de la consulta
ja qu e abakando es la forma basca del ter-
me cata là llam àntol .
A més del macrocontext , el co nsulta nt
també ha de precisar l'entorn co ntex tua l
immediat del term e, és a dir, la frase o part
de la frase en qu è aquest apareix. Aquesta
informació és de gran utilitat perquè gene-
ralm ent permet delimitar la noció vehicu-
lada pel term e. Aquest context més restrin-
git, o microcontext , pot tenir més o men ys
co n ti ng ut semà n tic sego ns qu e sigui un
co ntext definito ri, exp licatiu o simpleme nt
testi mon ial.
Un context com ara: El papi és /111 equip
situat a la l'ora de la pista d'aterratge que, ell
ser vlsualitzat, ind ica si l'angle qlle form a la
trajectòria de l'avió amb la zona de COli tacte
és correcte, es considera definitori perquè
perm et extreure un a idea molt precisa de
la noció associada al terme consulta t papi.
El context explicatiu. per exem ple: Les
mostres recollid es del sòl passen per la
impregnadora, qlle les revesteix de resina i
els dona IIl1a forma compacta per tal qlle PII-
guin ser exami na des, tot i no donar un a
descrip ció exac ta del terme impregnadora ,
conté les indicacion s suficients per distin -
gir-lo i identificar-lo.
Fina lme nt , el co ntext associat iu, tot i
que no ofe reix pràcticame n t cap tret noci -
ona l del terme que s'ha d 'es tud iar, serveix
per relacionar-lo a un cam p d'apli cació con-
cret per associació amb els termes qu e l'e n-
vo lten . És el cas, per exem ple, d 'un term e
qu e figur a en un a enumeració o qu e s'uti-
litza amb un valor purament fun cional,
com ara: paper Aristo, fixatge, imatge estot-
jada, cíbachrorne, en un co ntex t de fot o-
grafia.
Conclusió
L'experiència dels tècnics qu e treballen
en els serveis d 'assessor am ent lin güí sti c
demostra qu e, sovint , els usuaris qu e s'adre-
cen al servei per for mular una consulta,
sobreto t els que no són professionals de la
llen gua, espere n obten ir una respo sta im-
med iata de l'assessor i creue n qu e aquest,
com a bo n «professional lin güíst ic», ha de
saber resoldre qualsevol tipus de qü estió
sense obrir gaires diccio naris ni dem anar-
los la in formació bàsica co rrespone nt al
terme consultat.
A part ir d'aqu est concepte erroni sobre
les qua litats qu e ha de tenir un assessor lin -
güíst ic, es fa eviden t, doncs, qu e en la seva
tasca diària els assessors, a més de la com-
pe tè nci a, tam bé han d 'es ta r dot at s de la
psico logia necessària per fer qu e la comu-
nicació amb l'us uari result i eficaç i profit o-
sa però tamb é, sobreto t, peda gògica. L'as-
sesso r, en el dià leg amb el co nsulta nt, ha
de deixar qu e aq uest form uli la consulta a
la seva man era però, al mateix temps, ha
de co nduir amb habilitat la conversa cap
al terren y qu e li in te ressa, és a dir , cap a
l'obten ció de to ta la informació necessària
per resoldre la consulta.
Si la qüestió demanada pel consultant
es troba documentada en les obres lexico-
gràfiques de co nsulta bàsica, l'a ssesso r ha
d 'entrar en el terren y de la pedagogia i sa-
ber tr an sm et re, en un to sem pre amable,
les nocions de metodologia necessàries qu e
perm etin qu e en una altra ocas ió l'usuari
pu gui resoldre tot so l una consulta similar.
L'assessor, en aquest cas, a més de respon-
dre la co nsulta, haurà incitat l'u suari a ser
més autò nom i a no haver de recór rer quan
no cal a un servei d'assesso ram ent.
Fina lmen t, es pot donar la situació qu e
en el moment de plan tejar la consulta l'usu-
ari no disp osi de cap tipus d 'i nfo rma ció
sobre el term e co ns ulta t. L'assesso r ha de
sabe r ex plicar en aq ues t cas, de ma nera
prou persu asiva, per què és necessari iden-
ti ficar el term e, el seu àmbit d 'especia lita t
i el seu context d 'ús, i ha d 'a nima r l'u suar i
a in ten tar aconseguir aques ta informac ió
abans de començar qua lsevol t reball de re-
cerca.
Els assessor s, precisam ent perquè són
un s «bons professionals lingüístics", ha n de
sabe r refusar d 'ent rad a una co nsulta quan
cons ide rin que no hi ha prou dades que
assegu rin la viabilitat de la recerca . En
aques t sen tit , els professionals qu e treba-
llen en l'assessora ment lingü ístic han d 'ac-
tu ar de man era homogènia, rigorosa i fle-
xible a fi d'afavorir la qua lita t del treball
termi no lògic i ofer ir un se rvei verita ble-
ment professiona l als usuaris.
Nota
1. l'er a més in fo rm ació , vegeu e l docume nt :
TERMCAT, Cen tre de Termino logia . Guiu biblio-
gràf ica cie refer ència per a la resoluciúcie (OIlSI//(es
tenninol òg iuues, Barcelo na, gener de 1996. [Docu-
me n t no venal ]
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